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I. Commerce 
Commentaires: 
L'année 1992 a vu les pays en développement enregistrer une croissan-
ce économique supérieure à celle connue par les pays industrialisés (4.4% 
contre 1.4%), alors que la dépression (15.9%) continue de frapper les pays en 
transition d'Europe centrale et orientale (1). Un tel déphasage de croissance 
entre les deux régions a permis à la Suisse d'accroître son excédent sur les 
pays en développement, montant qui couvre presque le déficit enregistré dans 
ses échanges avec les pays industrialisés à économie de marché (+8'872 mil-
lions de francs contre -9741 millions), et de réduire son déficit commercial 
total (-188 millions de francs en 1992 pour -7'085 millions en 1991). 
La Suisse semble bénéficier de sa longue expérience des échanges avec 
les pays d'Asie, dont le groupe des nouveaux pays industrialisés a vu passer 
sa part dans le commerce mondial de 1.8% en 1970 a 6.7% en 1989 (2). D'où, 
un fort excédent avec la région (+7'101 millions de francs en 1992 contre 
+5'831 millions en 1991). 
a) Structure géographique du commerce extérieur suisse (Tableaux 1.1) 
Le commerce extérieur de la Suisse, pays situé au centre de l'Europe 
occidentale, se déroule principalement avec les pays industrialisés à économie 
de marché. Cette caractéristique apparaît davantage au niveau de ses importa-
tions. Toutefois, il nous semble utile de rappeler que certains produits impor-
tés, le pétrole notamment, subissent une première transformation chez nos 
voisins avant de venir chez nous. 
En 1992, les importations en provenance des pays en développement se 
sont élevées à 6.8 milliards de francs et les exportations à 15.3 milliards (3). 
L'excédent de près de 8.8 milliards de francs, en augmentation par rapport à 
1992, est dû essentiellement aux relations avec les pays en développement 
d'Asie. La reprise de la capacité d'importation des "pays exportateurs d'articles 
manufacturés à croissance rapide" (AM) a eu pour effet de redonner à cette 
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catégorie de pays, qui compte sept membres, la première place des clients de 
la Suisse dans les pays en développement (cinq fournisseurs et six clients). Par 
contre, le groupe des "pays exportateurs de pétrole" (P) éprouve de la peine à 
retrouver sa position antérieure dans le classement des quinze premiers parte-
naires commerciaux dans le Tiers Monde, où nous ne trouvons que trois four-
nisseurs et quatre clients appartenant à ce groupe de pays. 
Par rapport à 1991, les importations en provenance du Tiers Monde ont 
baissé de 2.7% et les exportations ont progressé de 1.7%. Par conséquent, le 
solde de la balance commerciale de la Suisse avec ces pays, qui nous est tra-
ditionnellement favorable, s'est élevé à 8'872 milliards, soit un montant très 
supérieur à celui enregistré en 1991. Le taux de couverture des importations 
par les exportations a atteint 237%, au lieu de 195% en 1991 (soit une hausse 
de 42 points). L'évolution de nos ventes à destination des différentes régions 
économiques reflète la situation actuelle de leur conjoncture économique et 
politique (-5.9% pour l'Afrique, +12.7% pour l'Amérique latine en pleine reprise, 
+10.2% pour l'Asie et -25.8% pour les pays en développement d'Europe). Pour 
ce qui est des groupements économiques, l'augmentation la plus rapide des 
livraisons s'est produite avec les "pays exportateurs de produits manufacturés 
à croissance rapide" (+11.1%), suivis par les "pays exportateurs de pétrole" 
(+9.8%); les "autres pays" se laissant distancer à nouveau (+3.2%). 
b) Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
(T ableaux 1.2) 
La direction générale des douanes suisses distingue quatre principales 
catégories de marchandises: les matières premières et demi-produits, les pro-
duits énergétiques (il s'agit surtout du pétrole), les biens d'équipement et les 
biens de consommation. A noter que les demi-produits comprennent aussi des 
biens à technologie de pointe (par exemple, les substances chimiques). 
Les importations suisses en provenance du Tiers Monde comprennent 
essentiellement des biens de consommation, des produits énergétiques (pétrole), 
des matières premières et des demi-produits. La part des biens d'équipement 
est très faible, alors qu'elle représente 24.3% des importations en provenance 
du monde. Les "pays exportateurs de pétrole" (P) nous livrent essentiellement 
ce produit (54.4%); les "nouveaux pays industrialisés" (AM) nous fournissent 
principalement des biens de consommation (51.5%) ainsi que des matières 
premières et des demi-produits (30.5%); les "autres pays du Tiers Monde", 
enfin, nous vendent surtout des matières premières et des demi-produi ts 
(55.2%) ainsi que des biens de consommation (42.5 %). 
Les exportations suisses à destination du Tiers Monde se composent 
de biens d'équipement, de biens de consommat ion et, dans une moindre 
mesure, de matières premières et de demi-produits. Les biens de consomma-
tion occupent toujours la première place (40.8%), suivis des biens d'équipe-
ment (32.1%) dans nos ventes aux pays en développement pris dans leur 
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ensemble. Les "nouveaux pays industrialisés" ainsi que les pays pétroliers 
nous achètent principalement des biens de consommation (45 .1% et 47.6% 
respectivement). En revanche, les biens d'équipement (36.7%), suivis des 
matières premières et des demi-produits (32.6%), viennent en tête des ventes 
aux "autres pays du Tiers Monde". 
Pour mieux refléter la diversité des échanges, le tableau 1.2.F montre 
le commerce de la Suisse avec chacun de ses principaux partenaires 
commerciaux (ses quinze premiers fournisseurs et/ou clients dans le Tiers 
Monde). En 1992, ces pays étaient au nombre de dix-neuf. L'observation de la 
structure des importations nous permet de remarquer que: 
- seize pays ont pr incipalement fourni des biens de consommat ion ; 
- un pays a uniquement fourni des produits énergétiques; 
- deux pays ont principalement fourni des matières premières et des 
demi-produits; 
- les biens d'équipement ne nous sont livrés que par deux pays. 
La structure des exportations destinées aux principaux partenaires commer-
ciaux montre le type de débouchés qu'ils offrent à l'industrie suisse. En 1992: 
- neuf pays ont principalement acheté des biens d'équipement; 
- sept pays ont principalement acheté des biens de consommation; 
- trois pays ont surtout acheté des demi-produits. 
c) Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (Tableaux 1.3) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières et 
demi-produits. Avec le Tiers Monde pris dans son ensemble, elle réalise cepen-
dant un excédent (sauf avec l'Amérique latine)! Ce fait peut surprendre. Il s'ex-
plique par la place modeste des matières premières dans le commerce extérieur 
suisse, même au niveau des importations. La Suisse se procure principalement 
des biens intermédiaires (contenant d'ailleurs souvent des matières premières 
originaires des pays du Tiers Monde). Elle en exporte également, mais il s'agit 
alors le plus souvent de produits très élaborés et à haute valeur ajoutée. Les 
activités de sous-traitance sont très importantes et la place occupée (à la fois 
pour les exportations et les importations) par Hongkong et Taiwan en est la 
preuve. 
Concernant les produits de base, les pays en développement fournis-
sent essentiellement leurs matières premières via nos voisins, où elles subis-
sent une première transformation. C'est ainsi que nous perdons la trace des 
fournisseurs initiaux. 
Les pays pétroliers du Tiers Monde ne fournissent que le 14% des livrai-
sons de produits énergétiques à la Suisse. En réalité, la majeure partie des 
autres livraisons proviennent également de ces derniers mais par l'intermédiai-
re des raffineries situées chez nos voisins. 
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La Suisse est un important producteur de biens d'équipement. Parmi 
les quatre catégories de marchandises retenues ici, les biens d'équipement 
sont les seuls qui laissent, dans les échanges avec l'ensemble du monde, un 
excédent commercial (important du reste) à la Suisse. Les importations pro-
viennent presque exclusivement des pays industrialisés (2.3% des achats dans 
le Tiers Monde seulement, livrés pour l'essentiel par les pays exportateurs de 
produits manufacturés à croissance rapide d'Asie). Près d'un septième seule-
ment des exportations suisses de biens d'équipement est destiné au Tiers 
Monde (15.8%). Les principaux clients se situent en Asie (66.8% du total des 
ventes aux pays en développement). 
La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de consom­
mation. Toutefois, dans cette catégorie de marchandises, les échanges exté-
rieurs se soldent négativement avec l 'ensemble du monde. Avec le Tiers 
Monde, la Suisse réalise un excédent important. Moins de dix pour cent des 
importations suisses de biens de consommation proviennent du Tiers Monde 
(8.1%), dont plus de la moitié du petit groupe des "pays exportateurs de pro-
duits manufacturés à croissance rapide" (3.7% en 1992). Bien que sa part ait 
tendance à s'effriter, le Tiers Monde continue à être un excellent client (20.4% 
des ventes en 1992). 
d) Quelques comparaisons intéressantes (Tableaux 1.4) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès de 
ses partenaires économiques, nous voyons bien l'intensité des échanges 
avec les pays d'Europe occidentale. Ce fait s'explique par la position géogra-
phique - déjà signalée - de notre pays. Pour le Tiers Monde, la Suisse repré-
sente davantage un fournisseur (16.7% de nos ventes) qu'un client (7.0% de 
nos achats, soit un écart de 9.7 points). Toutefois, dans le cas des pays pétro-
liers et de certains producteurs de matières premières, il convient de tenir 
compte des achats indirects déjà signalés plus haut. Notons encore que 
l'industrie suisse semble mieux faire face à la concurrence internationale sur les 
marchés du Tiers Monde (en particulier dans les pays d'Asie) que dans certains 
pays industrialisés d'Outre-mer (Amérique du Nord). 
La comparaison entre la répartition géographique du commerce exté-
rieur de la Suisse et la place des groupe de pays dans le commerce mondial 
(tableaux 1.4.A et 1.4.B) conduit aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant de considérer, enfin, la place du Tiers Monde dans le 
commerce extérieur des pays membres de l'OCDE. Norvège exceptée, tous 
les petits pays d'Europe occidentale (dont les économies sont davantage spé-
cialisées que celles des grands) ont tous des échanges relativement restreints 
et excédentaires avec le Tiers Monde (y compris les pays membres de l'OPEP). 
Aucun n'enregistre, cependant, un déséquilibre aussi important entre la part 
des importations et celles des exportations que la Suisse. 
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Notes: 
(1) United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development 
Report, 1993, United Nations, 1993, New York, Table 1, p. 4, ISSN 0255-4607, 
ISBN 92-1-112332-1 
(2) United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development 
Report, 1993, United Nations, 1993, New York p. 133, ISSN 0255-4607, ISBN 
92-1-112332-1 
(3) Nos statistiques sont établies selon la classification élaborée par les Nations 
Unies. Dans les "Commentaires annuels" de la Statistique du commerce extérieur 
de la Suisse ainsi que dans les Rapports sur la politique économique extérieure, 
l'administration fédérale compte aussi l'Ex-Yougoslavie et Israël mais elle exclut la 
Turquie qui est membre de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques. 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur Suisse 
A. Principaux courants commerciaux: importations, exportations, solde 
de la balance commerciale 
1 . Année 1991 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1991 et 1992, Direction 
générale des douanes, Berne, Vol. 1,1991, pp. 890-895, 1992, pp. 898-903. 
2. Année 1992 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur Suisse (suite) 
B. Commerce avec le Tiers Monde: importations, exportations, solde 
de la balance commerciale 
1. Année 1991 
(1) Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableau 1.1.A) 
(2) Pays en développement de l'Europe: Malte, Ex-Yougoslavie, (Bosnie, Croatie, 
Macedonie, Montenegro, Serbie, Slovénie). 
Source: voir tableau précédent. 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur Suisse (suite) 
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse 




(1 ) Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, Direction générale 
des douanes, Berne, Vol. 1,1993, pp. 898-903. 
Exportations 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur Suisse (fin) 
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse 
2. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde (1992) 
(1) A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils 
appartiennent: principaux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs 
d'articles manufacturés à croissance rapide (AM). 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, Direction générale 
des douanes, Berne, Vol. 1,1993, pp. 898-903. 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
A. Ensemble des pays du Tiers Monde (1992) 
Notes: les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2.E. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1992, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1993, pp. 898-903. 
В. Ensemble du monde (1992) 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde (suite) 
C. Principaux pays exportateurs de pétrole (1992) 
Notes: les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2.E. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1992, pp. 898-903. 
D. Principaux pays exportateurs d'articles manufacturés (1992) 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde (suite) 
E. Autres pays du Tiers Monde (1992) 
Notes concernant les catégories de marchandises: 
la classification retenue ici a été établie par la Direction générale des douanes. Voici 
quelques indications concernant la composition des quatre catégories de marchandises: 
- Matières premières et demi-produits: fournitures pour l'agriculture, pour les 
industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les 
fournitures les plus importantes sont les demi-produits à l'usage industriel: tex-
tiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plastique, papier, sub-
stances chimiques, produits en métal, composants électriques ou électroniques, 
fournitures d'horlogerie, etc. 
La part des produits bruts est faible. Une grande partie des matières premières 
importées en Suisse le sont sous la forme de demi-produits. Elles ont subi des 
transformations souvent profondes dans les pays d'origine ou, en ce qui concer-
ne particulièrement les matières premières en provenance du Tiers Monde, dans 
les pays industrialisés. Quant aux exportations, elles comprennent essentielle-
ment des demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu'il s'agit de produits 
à faible valeur ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beaucoup 
de capital, des techniques de pointe et du travail qualifié. 
- Produits énergét iques: principalement importations de pétrole brut et de 
ses dérivés (huiles de chauffage, essence, lubrifiants, etc.). Le charbon et le gaz 
naturel sont aussi compris dans cette catégorie. 
- Biens d'équipement: Machines et appareils électriques (génératrices, transfor-
mateurs, appareils de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, 
etc.), "non électrique" (moteurs, pompes, compresseurs, machines-outils, 
machines textiles, etc.) et véhicules utilitaires. 
- Biens de consommation: Denrées alimentaires, vêtements et chaussures, 
produits pharmaceutiques, livres, films, meubles, articles et appareils ménagers, 
radios, téléviseurs, voitures de tourisme, montres, bijoux, jouets, armes et muni-
tions, etc. 
Des précisions se trouvent dans les Commentaires annuels de la Statistique du commer-
ce extérieur de la Suisse, vol. I, annexe I et dans des documents ronéotypés que la 
Direction générale des douanes à Berne remet sur demande. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, vol.l, Direction 
générale des douanes, Berne, 1993, pp. 898-903. 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde (fin) 
F. Principaux partenaires commerciaux de la Suisse (1992). 
Structure des échanges par pays et par catégories de marchandises 
(1) Catégories de marchandises: 
I: Matières premières et demi-produits; II: Produits énergétiques; 
III: Biens d'équipement; IV: Biens de consommation. 
Notes: à côté du nom des pays figure l'indication du groupe économique auquel ils 
appartiennent: principaux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs de pro-
duits manufacturés à croissance rapide (AM). De même, nous avons indiqué si le pays 
figure parmi les 15 premiers fournisseurs (F) ou/et parmi les 15 premiers clients (C) de la 
Suisse (voir aussi tableau 1.1 .C.2.). 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, Direction générale 
des douanes, Berne, Vol. I, 1993, pp. 898-903. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories 
A. Matières premières et demi-produits (1992) 
1. Importations, exportations et soldes des échanges 
(1) Le total de l'ensemble du Tiers Monde comprend donc le total des pays africains, 
américains, asiatiques en développement, les pays de l'Océanie (sauf l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande) et les deux pays en développement européens, soit Malte 
et l'Ex-Yougoslavie, (Bosnie, Croatie, Macedonie, Montenegro, Serbie, Slovénie). 
Notes: la catégorie "Matières premières et demi-produits" comprend des fournitures 
pour l'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la 
construction. Les fournitures les plus importantes sont à usage industriel. Elles compren-
nent des matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux et 
surtout des demi-produits: textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plas-
tique, papier, substances chimiques produits en métal, composants électriques ou élec-
troniques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est relativement 
faible. Une grande partie des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des 
transformations dans des pays industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits 
sont enregistrés comme des importations en provenance de ces derniers pays (en parti-
culier des pays voisin de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transfor-
més, souvent très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond 
à la spécialisation de l'industrie suisse. Compte tenu également du bas prix de certaines 
importations, il n'est pas étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit 
positif, et ce avec les groupes de pays indiqués dans le tableau. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, vol. I., Direction 
générale des douanes, Berne, 1993, pp. 898-903. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories 
A. Matières premières et demi-produits (1992) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et 
de demi-produits. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, vol. I., Direction 
générale des douanes, Berne, 1993, pp. 898-903. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories 
B. Produits énergétiques (1992) 
1 . Importations, exportations et solde des échanges 
Notes: la catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement du pétrole brut 
ou raffiné. Les importations apparaissant dans les deux tableaux concernent essentielle-
ment du pétrole brut acheté aux pays membre de l'OPEP. Bien qu'il provienne en majeu-
re partie du même groupe de pays, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît dans la 
statistique douanière comme une livraison de ceux-ci. L'origine effective n'étant pas prise 
en compte, les Importations de produits énergétiques en provenance de l'OPEP sem-
blent donc anormalement faibles selon les deux tableaux. 
Source: voir tableau suivant. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories 
B. Produits énergétiques (1992) 
2. Principaux fournisseurs 
(1) Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, VOLI, Direction 
générale des douanes, Berne, 1993, pp. 898-903. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories 
C. Biens d'équipement (1992) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
(1) Pays en développement de l'Europe: Malte, Ex-Yougoslavie, (Bosnie, Croatie, 
Macédonie, Monténégro, Serbie, Slovénie). 
Notes: la catégorie "Biens d'équipement" comprend: machines et appareils électriques 
(génératrices, moteurs, transformateurs et redresseurs, appareils de commande, de 
signalisation, de contrôle de mesure, appareils de transmission, etc.), machines et appa-
reils "non électriques" (machines motrices, pompes, compresseurs, transporteurs, 
machines-outils, machines textiles, rotatives, machines et articles de bureau, etc.). Des 
instruments optiques et des appareils de mécanique de précision, véhicules utilitaires. 
Source: voir tableau suivant. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories 
C. Biens d'équipement (1992) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, Direction générale 
des douanes, Berne, Vol.1,1993, pp. 898-903. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
D. Biens de consommation (1992) 
1 . Importations, exportations et solde des échanges 
(1) Pays en développement de l'Europe: Malte, Ex-Yougoslavie, (Bosnie, Croatie, 
Macedonie, Montenegro, Serbie, Slovénie). 
Notes: la catégorie "Biens de consommation" comprend: des denrées alimentaires, 
boissons et tabacs. Vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, imprimés, 
films, etc. Meubles, articles et appareils ménagers, appareils de radiodiffusion et de télé-
vision, phonographes et enregistreurs, voitures de tourisme, montres et bijoux, jouets et 
articles de sport, armes et munitions, etc. 
Source: voir tableau suivant. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (fin) 
D. Biens de consommation (1992) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens 
de consommation 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, Direction générale 
des douanes, Berne, Vol.1,1993, pp. 898-903. 
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1.4. Tableaux comparatifs 
A. Place de la Suisse dans le commerce mondial (1992) 
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Notes du tableau 1.4.A. 
(1) La valeur des importations comprend les frais de transport et d'assurance (éva-
luation c.a.f.: coût, assurance et fret). La valeur des exportations n'inclut 
en revanche pas ces frais (évaluation f.o.b.: franco à bord). 
(2) Les pour-mille indiquent des ordres d'importance. Le premier ratio (colonne 5) 
est légèrement surévalué tandis que le second ratio (colonne 6) est légèrement 
sous-évalué. 
(3) Ne comprend que la Chine populaire dans les colonnes du commerce mondial. 
(4) Ne comprend que les pays d'Amérique latine, le Nigeria, Brunei, le Koweit et 
Oman dans les colonnes du commerce mondial. 
(5) Taïwan et Ex-Yougoslavie exclues dans les colonnes du commerce mondial. 
Les facteurs de conversion en dollars des données du commerce extérieur exprimées 
en monnaie nationale sont les moyenne des taux de change mensuels calculés par le 
Fonds Monétaire International. Il s'agit de moyennes pondérées par les valeurs men-
suelles correspondantes des importations ou des exportations. Voici les facteurs de 
conversion des données du commerce extérieur de la Suisse utilisés en 1992 par le 
Bureau de statistique des Nations Unies: 
- importations suisses: 1 franc = 0.71182 dollar; 
- exportations suisses: 1 franc = 0.71279 dollar. 
Sources: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, Vol. I. Direction 
générale des douanes, Berne, 1993, pp. 904-906. 
Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, août 1993, tableau 46, pp. 92-113, pour 
le commerce mondial; tableau 47, p. 152, pour les taux de conversion. 
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1.4. Tableaux comparatifs (suite) 
B. Répartition du commerce extérieur suisse par régions 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1992) 
Sources: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1992, Vol. I. Direction 
générale des douanes, Berne, 1993, pp. 904-906. 
Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, août 1993, tableau 46, pp. 92-113. 
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1.4. Tableaux comparatifs (fin) 
C. Place du Tiers Monde dans le commerce extérieur des pays 
développés à économie de marché (1992) 
Tous les pays du Pays membres de Autres pays 
Tiers Monde l'OPEP 
Pays OU z — — — : ; 
groupes de pays Participation aux importations et aux exportations 
des pays développés en %  
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
Remarque: ce tableau ayant été élaboré à l'aide de statistiques de l'OCDE, la définition 
du groupe des pays appartenant au Tiers Monde diffère légèrement de celle des autres 
tableaux. (La Turquie et l'Ex-Yougoslavie sont cependant comptées, ici aussi, avec les 
pays en développement). Le groupe des principaux pays exportateurs de pétrole se limite 
ici aux membres de l'OPEP. 
Source: OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur, Série A, décembre 1993, 
partie 4: "Commerce total des pays membres de l'OCDE par pays partenaires". 
